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Año de 1865. Domingo 9 de Julio. Núm. 53. 
i 
de la provincia de ^1 álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L I S T U I I 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
miento, se saca á púb l i ca subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 17 de Agosío de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Mer-
ced y escribano Don José Azuero, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQURRA. 
Núm. del 
invent,0 
2336. Una suerte de tierra sin casa de la-
bor, situada en el partido de Bordallo, si-
tio conocido, por las Albinas, roturada 
por Francisco Alarcon Fuentes, término de 
del pueblo de Fuente de Piedra, proce-
dente del caudal de propios de la ciudad 
de Anlequera, y linda por Levante con 
tierras de Maria Garcia, por Sur con las de 
Maria del Pino, por Poniente con las de 
Pedro León, y por Norte con el arroyo de 
Santillan: comprende 1 faneca y 1 1[2 ce-
lemines, igual á 67 áreas, 47 centiareas y 
7690 centímetros cuadrados: se ha tasado 
en 112 escudos y 499 milésimas en venta 
y en 4 con 500 en renta, habiéndose capi-
talizado por 5 escudos y 500 milésimas que 
gana según el inventario en 123 escudos 
y 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2348. Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio, término y procedencia de la anterior 
roturación de Juan Muñoz Martes, que se 
compone de 4 fanegas y 6 celemines, igual 
á 271 áreas, 73 centiareas y 762 centíme-
tros cuadrados: linda por levante con tier-
ras de Bartolomé Escribano, por poniente y 
sur con las de Ana Garcia y por Norte con 
el arroyo de Sanlillan: ha sido tasada en 
270 escudos en venta y 10 con 800 milé-
simas en renta, y habiéndose capitalizado 
por un escudo que gana al año en 22 es-
cudos y 500 milésimas, será el tipo de la 
subasta la tasación. 
No tiene gravámen . 
2M9. Otra suerte de tierra, roturación de 
Ana García, en el partido, sitio y proce-
dencia de la anterior, y linda por Levante 
con otras de Juan de Cruces, por Sur con 
las de Francisco Casado, por Poniente con 
las de Francisco Villalobos y norte con el 
arroyo de Sanlillan: constado 10 fanecas y 
í celemín equivalentes á 608 áreas ,87cen* 
tiáreas y 8191 centímetros cuadrados: su 
tasación en venta es de 403 escudos y 333 
milésimas, y en renta en 16 con 133, que 
capitalizada por 18 con 200, da una capi-
talización de 409 escudos y 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
JNo tiene gravamen. 
2350. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisca Casado, en el partido, sitio, 
término y procedencia de las que preceden, 
que linda por Sur con las de Juan Arcuña, 
por Levante con las de Juan Cruces, por 
Poniente y Norte con las de Ana García: 
de cabida de l fanega y 6 ceiommes, igual 
á 90 áreas, 57 centiáreas y 6920 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 60 escu-
dos en venta y 2 con 400 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 2 con 800 
milésimas que gana al ano en 63 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravárnen. 
2351. Otra suerte de tierra, roturación de 
Juan Arcuña, en el sitio, partido, térmi-
no y procedencia de las anteriores, com-
puesta de 1 fanega y 5 y 1(2 celemines 
que es lo mismo que 87 áreas, 60 centiá-
reas y 5894 centímetros cuadrados: linda 
por Norte con las de Francisco Casado, 
por Sur con el arroyo de la población, por 
Poniente con las de Arcadio Fernandez y 
por levante con las de Antonio Simón: ha 
sido tasada en 58 escudos y 334 milési-
mas en venía y 2 con 333 en renta y ca-
pitalizada por 2 con 700 que gana al año 
en 60 escudos y 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2353. Otra suerte de tierra, roturación de 
Román Palomino por Francisco Palomino, 
en el partido, sitio, término y procedencia 
de las que anteceden: lindante por Levan-
te y Sur con tierras de Mariana del Pino, 
por Poniente con las de Francisco Rubio 
y por Norte con las de Pedro León: mide 
1 fanega y 2 celemines, equivalentes á 70 
áreas, 44 centiáreas y 8716 centímetros 
cuadrados: está tasada en venta en 70 es-
cudos y en 2 con 800 milésimas en renta, 
pero capitalizada por 3 escudos que gana 
al año en 67«escudos y 500 milésimas, se-
rá el tipo la tasación. 
No tiene gravamen. 
2356. Otra suerte roturaila por Juan Mon-
tero Pineda, partido, término, sitio y pro-
cedencia de las precedentes, que linda por 
Sur con tierras de María Galán, por Po-
niente con las de Francisco Vallejos, por 
Levante con el camino de Quintero, y por 
Norte con las de Maria del Pino, y es com-
puesta de 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cnadrados: su tasación en ven-
ta es de 60 escudos y 2 con 400 milésimas 
en renta, y capitalizada por 2 con 800 mi -
lésimas que gana al año en 63 escudos, es-
ta cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2357. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Muñoz Llamas en el partido de 
Bordallo, sitio de las Albinas, término de 
Fuente de Piedra y procedente del caudal 
de propios de Antequera, que su cabida es 
de 1 fanega 3 celemines ó sean 76 áreas, 
48 centiáreas y 697 centímetros cuadrados: 
linda por Sur con el arroyo de la pobla-
ción. Levante tierras de Josefa Velasco, 
Poniente las de Francisco Casado y Norte 
las de José Hidalgo: se lia tasado en venta 
en 50 escudos y en renta en dos, y capi-
talizada por 2 con 800 milésimas que gana 
al año en 63 escudos, este es el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen . 
2360. Otra suerte de tierra, roturación de 
Francisco Casado Granados, partido de 
Bordaños, sitio de las Albinas, término y 
procedencia que la anterior, que consta de 
1 fanega, equivalentes á 60 áreas , 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados, tasa-
daen60 escudosen venta y 2 con 400 milé-
simas en renta y capitalizada por 2 con 600 
que gana al año en 58 escudos y 500 mi-
lésimas, será el tipo la tasación. Linda Sur 
tierras de Francisco Rubio, Poniente las 
de Francisco del Pozo, Levante ias de 
Maria Galán y Norte las de José Rodrí-
guez. 
No tiene gravámen. 
2361. Otra suerte roturada por Francisco 
Rubio Santaella ó Francisco Martin Ro-
dríguez, en el sitio partido término y pro-
cedencia de la precedente, que linda Sur 
con tierras de Francisco Montero, Poniente 
las de Rafael Prieto, Levante las de Maria 
Galán y Norte las de Francisco Casado y 
consta de 4 fanegas que es igual que 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: está tasada en 170 escudos en 
venta y 6 con 800 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por 7 con 600 que 
gana al año en 171 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
yo num. 16, y por la espalda con otra 
nóm. 12, ya citada de la referida viuda: 
consta de 36 varas, igual á 25,25 metros 
cuadrados, y de un pasillo en rampa que 
sirve de escalera para la segunda planta 
que tiene dos habitaciones con servidum-
bre de carga á su favor sobre el predio 
inmediato: está lasada en 180 escudos en 
venta y 10 en renta, habiéndose capita-
lizado por esta, por no constar la que gana 
en aquella cantidad, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
903. Un solar en la citada ciudad calle de 
Belém núm 23 moderno de gobierno, que 
perteneció á las Animas de Santa Ma-
na de ella, compuesta de 298,75 varas, 
igual á 208,92 metros cuadrados, lindan-
do derecha con casa de D. José López 
núm. 21 , izquierda otra de D Cristóbal 
Ruiz núm. 25, y por la espalda con otra 
calle de Casorla núm. 26: se ha tasado 
en venta en 79 escudos y en renta en 3 
con 500 milésimas, habiéndose capitaliza-
do por esta por no ganar nada en 63 es-
cudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
908. Una casa en la mencionada ciudad, 
en la calle de Pulido núm. 16 moderno, 
procedente de la Escuela de Cristo de 
ella, compuesta de 157,54 varas, i g u a l é 
110,17 metros cuadrados: lindando por la 
derecha con otra del Estado de aquella 
procedencia núm. I I , izquierda otra de 
D. Antonio González núm. 18, y espalda 
con la del núm. 10 plaza del Espíritu 
Santo de D. José Gutiérrez: consta de cuer-
po de casa, sala, cocina, patio y escalera 
y en la segunda dos habitaciones ó cáma-
ras: se ha tasado en 298 escudos y 770 
milésimas en venta y 19 en renta, dando 
esta una capitalización de 342 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
660. Un prédio de tierrra situado en el par-
tido rural de Moralillo y Moraleda, térmi-
no de la villa de Cuevas del Becerro, di-
vidido en 2 pedazos ó haza, la una lia-
llamada de Fuensanta y la otra hasilla 
de las Monjas, procedente de la Monjas de 
Madre de Dios de la ciudad de Ronda: 
linda la primera por el Norte con el arroya 
de Alamedilla, por Poniente con tierras 
de Francisco Zámudio y otros, por Levan-
te con otras del Sr. Marqués de las Cuevas, 
y por Sur con las de Cristóbal Alvarez, y 
la segunda, por Norte con el camino de 
Ronda, por Poniente con tierras de Manuel 
Moreno, por Levante y Sur con las de José 
Martin: constan ambas hazas de 17 fanegas 
y 6 celemines, equivalentes á 1056 áreas , 
73 centiáreas y 745 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 882 escudos y 500 
milésimas en venta y en 35 escudos en 
renta, y se ha capitalizado en 50 escudos 
que gana al año en 1125 escudos, es el t i -
po porque se saca á la subasta. 
El primer pedazo ó haza la atraviesa un 
camino vecinal que parte de dicha vi l la de 
Cuevas del Becerro para esta ciudad de 
Málaga, como igualmente á ambos una 
realenga de 45 varas que no están com-
prendidas en la cabida. 
No le resulta mas censo ni g ravámen . 
671. Una rosa de tierra llamada Majada de 
Orteja, sita en el partido del mismo nom-
bre, término de dicha villa de Cuevas del 
Becerro, procedente del convento del Pa-
trocinio de San José de Ronda: que linda 
por Norte, Poniente y Levante con tierras 
del Cortijo de Calle, y por Sur con tierras 
de D Antonio Fuentes: consta de 35 fane-
gas de cabida ó sean 2113 áreas, 46 cen-
tiáreas y 1490 centímetros cuadrados, cla-
sificadas en 12 de labor, 10 de pastoreos, 
y 13 de piedras, cerrada y tajos: se ha ta-
sado en 308 escudos en venta y 12 en 
renta y ganando 10 al año, se ha capi-
talizado en 225 escudos. 
El tipo de la subasta será la tasación. 
Atraviesa á esta finca una realenga de 
45 varas de ancho de Norte á Sur, usando 
también un camino vecinal de )a finca á l a 
población y no le resulta mas censo ni gra-
vámen. 
Las dos anteriores fincas fueron subas-
tadas el dia 28 de Agosto de 1864, pero 
no habiéndose cumplido el art. 131 de la 
Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
la Junta Superior de Ventasen sesión de 3 
de Junio del presente año,, según orden de 
la Dirección General de Propiedades y De-
rechos del Estado se sirvió acordar nueva 
subasta la que se publica en los términos 
que quedan citados. 
ADVERTENCIAS. 
£ • No se admitirán posturas que dejen 
de eubrir el tipo de la subasta. 
2;* El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 porlOO cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intervalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1865. 
3.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos' y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
qpe el 3 por 100. anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4 / Según resulta de los antecedentes 
y- demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5 / Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun -
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Keal orden de 1,1 
de Noviembre de 1863. 
6. ' Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo^ que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del listado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, ob 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga S de Julio de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 23 de Junio último según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 17 de Setiembre de 1864. 
N.0 
del 
inv.0 
448' 
627 
3008 
FINCAS. 
4 olivos, termino de Monda. 
Un bancal llamado Portillo 
del Molino, término de Mon-
tejaque. 
Procedencia. 
Curato de Ojén. 
Fábrica de Monteja 
que. 
¡Canti-
dades. 
450 
2000 
Remate del 21 de Febrero de 1865. 
Compradores. 
D. Miguel Jiménez 
Rojo. 
D. Manuel Gómez 
Travecedo. 
Vecindad, 
Monda. 
Málaga. 
Suerte de tierra, término de Propios de Peñar-
Peñarrubia, de 1 fanega, rubia. 400 
D. Euardo Ser-| 
rano. id. 
Remate deh 31 de Abril de 1665. 
N.0 
del 
ÍDV.' 
Fincas, Procedencia 
16 Unahuerta partido dé los He-
ladios, término de E'ueRte 
de Piedra. 
59 Suerte en la Cañada de los 
Ciegos en i d . 
63 Suerte partido de los Casti-
llejos en id . 
149 ü n huerto llamado de Dios, 
término de Cútar con ar-
bolado. 
2947 Un pedazo de tierra, término 
del Burgo, 30 fanegas. 
2962 Suerte de tierra, término de 
| Peñarrujbia, 6 celemines 
2964 Otra id . en dicho término, 
I de 11 celemines. 
2968 Otra id . id . en id . , de 10 ce 
) lemines. 
2970 Otra suerte en id . id . de 6 
I celemines. 
2972 011^ en id . id . de6celemines. 
2974|Suerte de tierra, término de 
Peñarrubia, de 9 celemines. 
2976;Otraid. en i d . id . de 1 fa-
I nega. 
2977 Otra en id . de 7 celemines. 
2978 Otra id . en id . de 6 celemi-
nes 
3001 Olra i d . en id . , 1 fanega 1 
celemín. 
Can-
tida-
des. 
Aladre de Dios de 
Anlequera. 
Rosario de Fuente 
de Piedra. 
Ssmo. deSta. Maria 
de Antequefa. 
Ssmo. de Cútar. 
Propios de Burgo. 
I d . de Peñarrubia. 
id. 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Compradores. 
16350 
5200 
4000 
13100 
1760 
D 
300 
330 
360 
Juan Gómez 
Quintero. 
Manuel de Por-
ras Escobar. 
D. Antonio Checa 
Orliz. 
D 
D. José de Marios 
Podadera. 
D. Francisco Do 
Vecindad; 
Antequera 
id. 
id. 
minguez Gon-
zález. 
D. José Espada 
Carrillo. 
D. Ventura Maria 
Moraga. 
D. Cnstóbal Va-
Uejo Garcia. 
* QA D. Ventura Maria 
l s u l Moraga. 
230^1 anterior. 
220,El anterior. 
220 El anterior. 
i 
150 El anterior. 
140 
320 
El anterior. 
D. Juan Mora Ver-
dugo. 
Colmenar 
Burgo. 
Peñarrubia. 
Málaga. 
Campillos. 
Málaga, 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
id. 
Peñarrubia. 
11 
64 
418 
65031 
648 
653 
667 
884 
944 
Remate del \ \ de Abril de 1865 
Haza nombrada de la Coneja, 
término de Fuente de Pie 
dra, de 8 fanegas y 10 ce-
lemines. 
Suerte de tierra con olivos, en 
id . i d . , 1 fanega 4 celami-
nes. 
Cortijo llamado de Calain, 
término de Periana, de 
48 fanegas, 6 celemines. 
Dos solares en la calle de 
Mina, n.0 8 y 10 en Ronda 
Casa en Ronda, calle de Mar 
bella n.0 17. 
Otra i d . calle del Espíritu-
Santo. 
Solar sin número, en Arches, 
en el barrio.alto. 
Casa calle Alta n.01, en Ca-
nillas Albaida. 
SuerteconocrdaporMoraleda. 
término de Archidona, de 
3 celemines. 
)escalzos de Ante-
quera. 
Animas de 
Piedra. 
Fuente 
Sacristía de Bena 
mocarra. 
Descalzos de Ronda 
Animas deSta. Ce-
cilia de Ronda. 
Espíritu-Santo de id 
Parroquial de A r 
ches. 
Sacristía de Canillas 
Palio de Archidona 
AiD. Juan Velasco y 
5000 Velasco. 
3025 
50000 
180 
4100 
4100 
2010 
1250 
5050 
D. Manuel Gómez 
Travecedo. 
D. Pedro Ruiz. 
D. 
D. 
José Maria Du-
rán Morales 
Diego Aznar 
Collantes. 
El anterior. 
D. Juan Martin 
Martin." 
D. José Antonio de 
de Alcocer. 
D. José Luis Gu-
tiérrez. 
Humilladero. 
Málaga. 
Periana. 
Ronda. 
i d . 
i d . 
Arches. 
Málaga. 
Archidona 
fl.0 
del 
ÍDV.' 
2867 
2896 
2905 
2921 
2923 
2927 
2925 
577 
584 
597 
690 
691 
•739 
769 
791 
FIJNCAS. 
Suerte de tierra, término del 
Burgo, de 2 fanegas. 
Oíra id . en i d . , 3 fanegas. 
Otra id . en i d . , 3 fanegas. 
Otra id . en i d . , 4 fanegas. 
Otra i d . en i d . , 2 fanegas. 
Otra id , en id . , 2 fanegas. 
Otra id . en i d . , 2 fanegas. 
Remate del 30 de Abril de 1865. 
Procedencia. 
Canli 
dades 
Propios del Burgo, 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
300 
320 
400 
520 
270 
280 
270 
Compradores. 
D José Antonio 
Alcocer. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
Suerte de tierra, llamada 
del Cortinal, término de 
Júzca r ,de 4 celemines. 
Otra id . del Nacimiento, 
en id . de 1 fanega. 
Olra id. Mata de Castaños, 
término de i d . de 1 fa-
nega. 
Otra id . i d . del Soto, en 
i d . de 1 fanega, 4 cele-
mines. 
Otra i d . Pelonguillos, en 
id . de 1 fanega, 5 cele-
mines. 
Haza conocida por Fuente-
silla, término de Bena-
dalid, de 1 fanega. 
Suerte de tierra llamada 
del Santísimo, en id . de 
3 celemines. 
Haza partido de la vega, 
término de Málaga, de 
19 fanegas. 
Parroquial 
Júzcar. 
de 
Sacrislia de i d . 
Fábrica de id . 
i d . 
Animas de id . 
Parroquial de Be-
nadalid. 
Santísimo de i d . 
Mesa capitular de 
Málaga. 
4600 
550 
586 
1135 
1174 
510 
225 
80000 
D. José 
nitez. 
M.a Be-
Don Diego 
Rosa. 
de la 
El anterior. 
i d . 
i d . 
D. Manuel 
Sierra. 
Garcia 
El anterior. 
D. José 
nitez. 
M.8 Be-
Vecindad. 
Málaga. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Málaga, 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para co-
nocimiento d é l o s compradores y demás efectos en cumplimiento al articulo 137 de la 
Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 3 de Julio de 1865 —£1 Gobernador interino, Diego Casasola. 
Este número 23 contiene dos pliegos. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
2363 Otra suerte de tierra roturada por 
Diego Alarcon, en el sitio partido ténnino 
y pertenencia que las anteriores, que cons-
ta de l fanega 9 celemines ó sean 107 
áreas 27centiáreas y 2973 cendmetros cua-
drados, tasada en venta en 105 escudos y 
en 4 con 200 milésimas en renta y se ha 
capitalizado por esta que es la que gana en 
94 escudos, 500 milésimas: el tipo de la 
subasta será la tasación, Linda Sur tierras 
de Agustín Dorado, Poniente las de Juan 
de Cruces y Levante y Norte el camino de 
Bonlaño. 
No tiene gravámen. 
2365. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco de Flores, en el partido de Bor-
dallo, sitio, término y procedencia que la 
que precede y linda Sur con el camino de 
Bordallo, Poniente tierras de Francisco Mon-
tero, Levántelas de Juan Arcuña y Norte 
las de Joaquín de Ley va, que su cabida 
es de 2 fanegas igual á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 120 escudos en venta y 4 
con 800 milésimas en renta, pero capilali-
lizada por 3 con 5l)0 que gana al año en 
78 escudos y 750 milésimas, el tipo de la 
subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
.OÜATS3 J3a aaraa 
2372. Otra suerte de tierra, roturación de 
Francisco Ojeda, en el partido de la A n -
gostura, sitio, término y procedencia de la 
anterior, compuesta de 1 fanega y 10 ce-
lemines igual á 110 áreas, 70 centiareas y 
5124 centímetros cuadrados: lindaLevante 
tierras de D. José García, Sur las de Fran-
cisco Montero, Poniente las de Vicente 
Dorado y Norte el arroyo de la población: 
está lasada en l j .0 escudos en venta y 4 
con 400 milésimas en renta, habiéndose 
capitalizado por 3 escudos que gana al año 
en 67 escudos y 500 milésimas. £1 tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2373. Otra suerte roturada por Vicente Do-
rado, en el partido, sitio, término y proce-
dencia de la precedente, que consta su me-
dida de 3 fanegas 2 celemines ó sean 191 
áreas 21centiáreas y 7944 centímetros cua-
drados: linda Sur tierras de Juan Pachón, 
Poniente las de Juan Ciriaco, Levante las 
de Francisco Montero y Norte las de Juan 
Arcuña: su tasación en venta es de 190 es-
cudos y en renta 7 con 600 milésimas, 
pero habiéndose capitalizado por 9 escu-
dos que gana al año en 202 escudos y 500 
milésimas, esta cantidad es el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
¡ 2378. Otra suerte roturada por Francisco 
Villalobos, partido, término, procedencia y 
sitio de la que antecede, la cual linda por 
Sur con el camino de Sierra de Yeguas, 
Levante las de Juan Flubio, Poniente las de 
Francisco Cal te y Norte la de Pablo García; 
se compone de 9 celemines de cabida iguaí 
á 46 áreas , 28 centiáreas y 8359 ceni íme-
tros cuadrados: se ha tasado en 30 escu-
dos en venta y 1 con 200 milésimas en 
renta y capitalizacTa por la de I c ó n 500 
que gana al año en 33 escudos y 750 mi-
lésimas, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
iNo tiene g ravámen . 
2379. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Moren te, en el partido, término, sitio 
y procedencia que la anterior, que su cabi-
da es de 9 celemines osean 46 áreas , 28 
centiáreas y 8359cenlímetros cuadrados: y 
linda por Sur con las de Francisco Villalo-
bos, por Levante y Norte con las de Ana 
García y por Poniente, con el arroyo de 
Santillan: está tasada en 30 escudos en 
venta y 1 con 200 milésimas en renta, y 
se ha capitalizado por 1 con 300 que gana 
en 29 escudos y 250 milésimas: el tipo se-
rá la tasación. 
No le resulta g ravámen . 
REMATE EN MÁLAGA, Y COLMENAR. .íUOB 
3017. Una suerte de tierra en el partido de 
Mallen, término de Casabermeja, proce-
dente de su caudal de propios, íoturación 
de Antonio Lozano Conejo; que linda por 
Norte con tierras de Antonio Rodríguez, 
por Poniente con otras de Baltasar Agu i -
lar, por Levante con viña de Juan Montiel 
y por Sur con las de Antonio Alba; consta 
de 1 fanega, nueve celemines de viña, pos-
tura y manchón equivalentes á 106 áreas, 
67 centiáreas y 2971 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 87 escudos 
y 3 y 200 milésimas en renta, capitalizán-
dose por esta por no constar la que gana al 
año en7^escudos. La tasación en ventaser-
virá de tipo para la subasta. 
Le atraviesa una vereda de Norte á Le-
vante y no tiene censo. 
3026. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que la ante-
rior, roturación de Francisco Miranda (a) 
Huevo, dividida en dos pedazos, el 1.° de 
2 fanegas, que linda por Norte con rotura-
ción de Baltasar Aguilar García, por Po-
niente la de Antonio Pino, Sur con tierras 
de Juan Aguilar y Levante tierras de Fran-
cisco Miranda y el 2.° de 1 fanega que Un-
da por Nortecon tierras de Francisco Cuesíay 
Ponieolecon las de José Aguilar, por Le-
vante con las de Ballasar Aguilar y por 
Sur con las de Juan Aguilar, constan am-
bos pedazos de 3 fanegas de manchón y 
postura de viña, equivalentes a 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 50 escu-
dos y 2 en renta, capitalizándose por esta 
en 45 escudos. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta, 
A l primer pedazo le atraviesa una vere-
da de Norte á Sur. 
No tiene censo. 
3041. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que la anterior 
roturación de Juan Garcia Prados, que lin-
da por Norte con tierras de Juan Rodri-
f uez, por Poniente con las de Francisco anchez Piivera, por Levante y Sur con las 
de Ballasar Aguilar, consta de 7 celemines 
de postura de viña de cabida, equivalentes 
á 35 áreas, 22 centiáreas y 4357 centíme-
tros cuadrados; ha sido tasada en venta en 
30 escudos y 1 y 200 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta en 27 escudos. La 
tasación en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3046. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que las 
anteriores, roturación de Francisco Fer-
nandez (a) Cachete, que linda por Norte y 
Poniente con tierras de Alonso Palomo 
Huesca, por Levante con las de José Agui-
lar Muñoz y por Sur con la Cañadilla de 
MaHen; consta de 2 fanegas 5 celemines de 
posturas y manchón, equivalentes á 145 
áreas , 92 cenliáreas y 9483 centímetros 
cuadrados; ha sido lasada en venta en 36 
escudos 800 milésimas y en renta en 1 y 300 
milésimas; capitalizándose por esta en 29 
escudos y 250 milésimas. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una servi-
dumbre para el partido de Norte á Levante 
No tiene censo. 
3048. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que la an-
terior, roturación de Juan Palomo Huesca, 
que linda por Norte con viña de la viuda 
de Gerónimo Mancebo, por Poniente con 
tierras de Francisco Garcia, por Levante 
con el arroyo de Mallen y por Sur con tier-
ras de dicho Garcia; consta de 2 fanegas 
9 1|2 celemines de manchón, viña y pos-
turas, equivalentes á 170 áreas, 6 cenliá-
reasy 9158 centímetros cuadrados:liasido 
tasada en venta en 116 escudos y en renta 
en 4 y 400 milésimas, capitalizándose por 
esta en 99 escudos. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3049. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que las ante* 
riores, roturación de Francisco Garcia Sán-
chez, dividida en dos pedazos, el 1.° de 
7 y 1 [2 celemines, que linda por Norte con 
tierras de José Rodríguez, por Poniente 
con las de Juan Montiel, por Levante con 
las de Salvador González Rodríguez y por 
Sur con las de Juan Aguilar, el 2.e de 9 
celemines, linda por Norte con las de Juan 
Palomo Huesca, por Poniente con las de 
Francisco Cuesta López, por Levante con 
las de Sebastian Duarte Rodríguez y por 
Sur con las de Andrés Rivera; constan 
ambos pedazos de 1 fanega 4 l i 2 celemi-
nes de manchón y postura de viña, equi-
valentes á 83 áreas, 52 cenliáreas y 4389 
centímetros cuadrados; habiendo sido ta-
sado todo en 27 escudos y 300 milésimas 
en venta y 1 escudo en renta: capitalizán-
dose por esta en 22 escudos, 500 milési-
mas. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas4—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
899. Una casa en la ciudad de Antequera, 
en la calle de Albaicin, núm. 19 moderno 
de gobierno, que perteneció á las monjas 
de la Encarnación de ella, compuesta de 
18,31 varas, igual á 12,81 metros, y de 
cuerpo de casa en la primera planta, y 
en la segunda escalera y una sala: linda 
derecha olra del Estado de aquella pro-
cedencia núm. 21, izquierda otra de don 
Francisco Lafuente, núm. 17, y por la 
espalda con casas calle del Sol números 
14 y 16: se ha lasado en 110 escudos 
y 980 milésimas en venta y en 9 escudos 
en renta, habiéndose capitalizado por esta 
en 162_ escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
902. Otra casa en dicha ciudad en la calle 
de Camberos núm. 14 moderno de go-
bierno, procedente del cabildo colegial de 
ella, que linda por la derecha con otra 
de la viuda de D. José Ortiz núm. 12, por 
la izquierda otra de D. Francisco Arre-
